




















ANITA DEWI EKAWATI, S.S., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1907035002 ANISYA DYAH AZZAHRA  34 85  90 85 B 71.70
 2 1907035004 DYAH AYU AUNINTYAS  68 90  90 90 A 83.40
 3 1907035006 ZAHRA MAULIDA FITRI  58 90  90 90 A 80.40
 4 1907035008 IBNU ASHIDDIQI  76 80  80 80 B 78.80
 5 1907035010 ALPAN WIDIYANTO  52 85  80 90 B 73.60
 6 1907035014 AZZAH INDI NUR HIDAYAH  64 85  90 90 A 81.20
 7 1907035016 OKTAVIANI CHOIROTUN NISA  70 90  90 85 A 83.50
 8 1907035018 ZAHROTIN KHOIRUNISA  40 75  90 70 B 70.00
 9 1907035020 MUHAMMAD RIDHO IBRAHIM  96 80  90 90 A 89.80
 10 1907035022 IRHAN MUSYAFAH  56 85  80 90 B 74.80
 11 1907035026 SALMA ZAAKIYAH  74 85  80 90 A 80.20
 12 1907035028 HAMDI RIZALDI  96 90  90 90 A 91.80
 13 1907035030 AGNESTASYA PUTRI KERINDUAN RUDHITA  60 90  90 90 A 81.00
 14 1907035032 PUTRI AFIFA THOHAROH RASUANTI  64 90  90 90 A 82.20
 15 1907035034 SHAFA AMIRA ARYA MUTMAINAH  98 85  80 90 A 87.40
 16 1907035036 KEIS NEBIEL  100 60  40 80 C 66.00
 17 1907035038 HILYATUL ATQIA MARDIAH  70 80  90 85 A 81.50
 18 1907035040 NADA ARIFA AULIA  42 80  80 90 B 69.60
 19 1907035042 AISYAH NURUL MARWAH  68 75  80 75 B 74.90
 20 1907035044 NIDA FAUZIYYAH RAHMAH  82 90  80 90 A 83.60
 21 1907035046 SHELLA ALFIA CAHYA PUTRI  50 60  90 60 B 69.00
 22 1907035049 RELLA ADELLIA RAHMA  74 90  90 90 A 85.20
 23 1907035051 ROHMAWATI  74 85  80 90 A 80.20
 24 1907035055 MISBAHUL FU'AD SAPUTRA  88 80  90 80 A 86.40
 25 1907035057 SONYA YUSNIA PUSPITA  74 90  85 90 A 83.20
 26 1907035061 MUHAMMAD HARITS SHAFWAN SYANI  96 60  90 60 A 82.80
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 28 1907035065 DWI CHAERUNISAH  86 90  80 90 A 84.80
 29 1907035069 UMMU IMARA ADELPHIA  46 85  80 90 B 71.80
 30 1907035071 SITI HARPIANTI  70 90  90 90 A 84.00
 31 1907035073 RAFIKA AL MAIDAH  84 90  80 90 A 84.20
 32 1907035075 AZMI ZUHDI  78 90  90 90 A 86.40
 33 1907035076 VELLIX FERNANDO  100 80  30 80 C 66.00
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